








Tiedustelut - Förfrägningar Päiväys - Datum N:o-Nr
Anja Räisänen 4.10.1979 RA 1979:15
(90) 173 41/231
ASUNTOTUOTANTO II NELJÄNNES 1979
BOSTADSPRODUKTIONEN II KVARTALET 1979
J A K A J A : Valtion painatuskeskus, PL 516 00101 Helsinki 10
Puhelin 90-539011/tilaukset 127901906X—12/7356
Käteismyynti, Annankatu 44.
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